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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena canadensis, Britton. USA, Illinois, Pope, Wooded area along Lusk Creek Sec. 33
T11S R6E, Vogel, Randy, 523, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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